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La interpretació del Renaixement
En tiguna de les nostres cròniques anteriors, comentant el número extraor¬
dinari de «La Revista» dedicat al centenari de la Renaixença, esmentàvem el tre¬
ball de Pere Coromines, allí contingut i després publicat en volum apart, sobre
la «Interpretació del vuitcenis català». Però l'obra de Coromines, tot i essent una
estudiosa descripció psicològica i històrica dels trets del nostre caràcter i de les
nostres manifestacions temperamentals a través de la passada cenlú^'ia, no ens
dóna el que podriem pròpiament anomenar interpretació integral del Renaixe¬
ment; interpretació alhora racional i biològica, racial i espiritual, que precisi el
veritable sentit de la nostra commemoració d'avui i sobretot que doni a tots els
contemporanis la consciència dels designis bis òrics i de les rutes polítiques o
civils que esperen l'escomesa constructiva i reflexiva dels catalans, sempre més
aviat orfes de guiatge per poca claredat i concretesa en la visió, que no pas per
manca d'ambició generosa o de recordança elegiaca.
Joan Estelrich, en els seus articles, discursos i conferències nombrosíssima
sobre el centenari de la Renaixença ens sembla indiscutiblement el que amb més
profunditat i amb més envergadura ha encerclat Iotes les possibilitats d'anàlisi
d'aquesta efemèride centenària, de cara i en relació a la psicologia col·lectiva del
nostre poble; es a dir, interpretant els nostres caires anímics dins el passat, cer¬
cant i trobant la raó dels nostres defectes i de les nostres habituds morals i cívi¬
ques, i penetrant les causes veritables d'aquest desvetllament nacional, ñns a defi-
nir-lo en els caires més essencials, acusats i pregons de la seva fesomia.
Estelrich ens ha donat certament, en aquestes hores actuals, l'au'èntica inter¬
pretació de la nostra renaixençi, no pas dins l'horitzó limitat de l'erudició, ni de
l'evolució de la poesia o de la literatura en general, ni de la progressió ciutadana
en ella mateixa, ni de la documentació ascendent dins el pla del record patriòtic,
sinó amb un veritable esperit totalitari de tot el nostre pensament col·lectiu, de
tota la nostra continuiíat racial, que va des del lúcid i ensentimentat estudi de la
tragèdia dels romàntics a Europa, i per tant del nostre Cabanyes, fins a la supera¬
ció del que podriem anomenar el nostre pessimisme històric, és a dir a la re¬
dempció de la nostra decadència i a la justificació heròica dins el temps de la ge¬
neració de catalans que perderen entre llurs mans el propi patrimoni de l'esperit
Esperem que Joan Estelrich ens donarà, recollides en un llibre totes aques*
tes idees, de tan vigorosa lluminositat, que permetran registrar, principalment a
les joves generacions, les lliçons més eficients d'aquest Centenari del Renaixe¬
ment. En llur compilació restarà palesat un cop més com el procés de la nostra
cultura, del seu esvaniment com de la seva restaurac'ó, és el mateix procés essen¬
cial de la idea, de la consciència de la coi'lectivltat. Qjan aquesta idea es concre¬
ta en un batec viu, tant la cultura, com el sentiment de la unüat catalana com el
sentit eficient de la política s'integren lot d'una en la nova creació dn la pàtria.
0. Ssltor
Importància de ravíació comercial a França
El dia set d'octubre últim va tenir
lloc en el primer aeriport de França,
Le Bourget, la solemne cerimònia de
col·locar en els aeroplans, fins uns
quants dies abans perlanyents a les
companyes Air Orient i CIdna, la ban¬
dera de la companyia única que s'aca¬
bava de formar amb l'unió de les com¬
panyies de Navegació Aèria més amunt
citades i sota la ferma impulsió del mi¬
nistre de l'Aire, M. Pierre Cot. Amb
aquest acte s'acabava de consolidar
l'AIR FRANCE, l'única societat aèria
comercial que des de llavors existirà a
França.
Així, doncs, també en la nostra veïna
República a l'igual que Alemanya amb
la Deutsche Lufthansa, que Anglaterra
amb la Imperial Aiiwys, que Holanda
amb la K. L. M., acaba de formar, per
la conducció de passatgers, correu i
mercaderies per via aèria, una sola
companyia que li assegura encara que
ja el tenia, un dels primers llocs de l'a¬
viació comercial europea.
Compta la nova Companyia Air
Prance amb avions i hidroavions molt
iàpids i moderns com és cl Wibault
Penhoet 282 T. 12 «Qolden Clipper» de
la línia ParíS'Londres que fn aquest
trrjecte amb 95 minuts i amb una velo¬
citat de 240 qui'òmetres per hora, i amb
molts d'altres entre els quals hi han les
millors produccions europees com Far-
man, Fc kker, Bleriot, Laiécoère, Bré-
guet, Loiré OHvier, Potrz i últimament
la més moderna producció francesa, el
Dewoitine 332 que té una velocitat mà¬
xima de 300 quilòmetres per hora.
Dues d'aquestes antigues compa¬
nyies, l'Air Union i Lignes Farman, ja
havien efectua! fa mig any la seva unió
iiexplotaven conjuntameat les línies de
l'occident i nord d'Europa. Pels que s
Catalunya ens interessem per l'aviació
eis és prou coneguda la Cie. Generate
Aéropostale que a més de la línia pos¬
tal que va fins a Rio de Janeiro, Buenos
Aires i Santiago de Xile explotava les
línies de l'Air France que passen per la
nostra terra. Molt digne d'admiració és
també l'esforç continuat, que fins el dia
de la formació de la companyia única,
havia fet l'Air Orient fent arribar, so¬
brepassant molts obstacles, lesales fran¬
ceses fins una de les seves més llunya
La nova minoria catalana
L'escrutini oficial, la proclamació de-
finitva dels elegits, ha escaigut damunt
vini-i-dos homes de Lliga Catalana i di¬
vuit d'Esquerra Republicana de Catalu¬
nya, amb altres petites fraccions que,
per llei d'afinitats 1 de supeditaments,
s'arredossaran entorn de les dues pri¬
meres, comprenent la nova minoria ca¬
talana a les Corts de Mtdrfd amb dues
ales o cossos numèricament anivellats.
Aquests cinquanta quatre represen¬
tants de Catalunya actuaran a Madrid,
enfront d'un sentiment general d'anti-
catalanisme, davant d'una majoria que,
si més no, acollirà plausis manibm, les
oracions de Royo Villanova i Miquel
Maura, que enarborarà la bandera á'hi'
dalgüia i d'integrtdad nacional, que
amb el Parlament obert pretindrà liqui¬
dar—i l'Estatut de Catalunya té molt
poc de sòlid—entre altres coses les in¬
novacions auionòmiques establertes per
les Constituents; aquests cinquanta qua¬
tre diputats, dintre la boira d'apassio¬
naments i d'interessaments del Con¬
grés, no oblidaran, no negligiran que,
tots junts, formen la minoria catalans?
Aquesta ala dreta i aquesta ala es¬
querra que formen proporcionalment
la nostra minoria, seran dues ales del
mateix exèrcit, dues ales sota una ma¬
teixa bandera i una mateixa pretensió,
0 seran dues forces antagòniques que,
arriant la bandera barrada, es sentiran
a la dreta per combatre l'esquerra, i a
l'esquerra per combatre la dreta, i ofe¬
rir-ne els trofeus a l'ala dreta i a l'ala
esquerra de l'exèrcit celtíber, respecti¬
vament? Nosaltres, voldriem que aques¬
ta dreta i esquerra, fossin la dreta i es¬
querra simètriques d'un mateix cos, sota
els batecs d'un mateix cor i un mateix
cervell, sota una ànima racialment ca¬
talana.
Però, drelisme i esquerrisme no són
expressió de la simetria d'un edifici;
sinó, que representen dos edificis, dos
castells en pugna, en lluita aferrissada i
inconseqüent; perquè, al capdavall en¬
cara ningú ha desxifrat la diferència, la
delimitació d'aquest dretisme i esquer¬
risme, i per contra, cada dia hom des¬
cobreix més la banalitat i l'escabrositat
d'aquesta nomenclatura. 1 els catalans
lamentem més la desvirfuació del nos¬
tre problema i del nostre entusiasme,
que porta els nostres clams i la nostra
bandera secular a segon o darrer ter¬
me, que esclata en «Vivas Españ»!»,
quan crèiem que aquestes fal·leres les
haviem acabat per sempre.
Nosaltres voldriem veure en les dues
extremitats de la nostra minoria a Ma¬
drid, dues mans que arboren una ma¬
teixa bandera i saben defensar-ia.
Esteve Albert
nes possessions. La Cidna (Compagnie
Internationale de Navegation Aérienne)
tenia al seu càrrec les comunicicions
t èries de París a les més importants ca¬
pitals centro-enropees.
L'Air France actualment serveix un
conjunt de línies que porten de París a
les principals capitals de tot Europa, i
al mateix temps fa arribar els seus
avions fins a l'Extrem Orient i a l'Amè¬
rica del Sud.
Els progressos tècnics, l'organització
de les grans línies aèries, l'ús avui dia
generaii'zit de la T. S. F., del pilotatge
sense visibilitat, la precisió de les da¬
des meteorològiques, la selecció i l'en-
renament dels pilots, la cura i revisió
meticulosa del material usat, donen als
transports aeris francesos una regulari¬
tat i seguretat que és suficient per a
desfer completament tota aprensió o
por, en els que estan destinats a usar¬
les.
Durant tot l'any 1932 s'ha registrat
entre totes les companyies aèries, lla¬
vors existents, només on accident greu
per dos milions trescents cinquanta mil
quilòmetres recorreguts, i un mort per
18 446 passatgers transportats.
Si aquestes dades es poguessin com¬
parar amb les del transport amb auto¬
mòbil, tinc la convicció que l'estadísti¬
ca seria llargament a favor de l'aviació.
Aquest resultat—que ningú s'hauria
atrevit esperar fa només deu anys—és
degut al treball Intens, a la perseveran-
çi, a l'abnegació, a la fe aeronàutica de
I tots els que—dirigents, tècnics, pilots,
radios, mecànics—col·laboreu a l'ex¬
plotació deies línies aèries de l'AIR
FRANCE.
NOTES POUTIQDES
Tots els partits polítics de Terrassa
enfront de FEsquerra
Els regidors de l'Ajuntament de Ter¬
rassa, que pertanyen al Centre Catala¬
nista Republicà i a l'Agrupació Repu¬
blicana Radical Socialista, han publicat
un document justificant llur acord de
retirar se de la Corporació Municipal
després de les vergonyoses incidències
ocorregudes el diumenge de les elec¬
cions a tquella ciutat, entenent que no
poden ni duen seguir ni un minut més
en els escons municipals.
Comentant aquesta decisió diu el
confrare «Ei Dia> de Terrassa:
«Heus ací que dos sectors polítics
més de la nostra ciutat es declaren in¬
compatibles amb els procediments in¬
civils de l'Esquerra. Tanmateix, després
de la publicació d'aquest document,
pot ben dir-se que tots els partits polí¬
tics de Terrassa es troben enfront de
l'Esquerra.
La declaració dels regidors del C. C.
R. i de l'A. R. R. S. té, en les presents
circumstàncies, una extraordinària sig¬
nificació. Es tracta, en efecte, de regi¬
dors que pertanyen a partits de repu-
b'icanisme indiscutible, elegits precisa-
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Assegura contra tota me¬
na d'accident*; automò¬
bils, individuals, acci¬
dents del treball. Respon¬
sabilitat Civil, etc. etc.
Assegurances sobre la vi¬




llamps, etc., tota mena de
béns, mobles i immobles.
Direcció particular a Barcelona: JULI ALCALDB, Via Laietana, 49-praL
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meni formant part de la candidatura de
coalició republicana integrada per




Aquests dies es vé parlant de la dis¬
solució dels «escamots» Relacionat
amb aquesta qüestió, un periòdic de la
nit posa en boca d'un signifícat element
de dita agrupació, el següent:
Primer. Que les joventuts han vin¬
gut actuant en bé del pirtit, més que
res, com elements organi ztdors i de¬
fensors de la polí ica del mateix, ha¬
vent-se vist en algunes ocasions com-
pelits, per culpa dels enemics de l'Es¬
querra, a mostrar-se homes d'acció, el
que els reportà, en lloc dels elogis a
que es creien mereixedors, censures i
el que els fossin atribuïts tots els des¬
encerts, pel qual han decidit convocar
un proper Congrés de Joventuts d'E. R.
C, que avui compta amb més de 9.000
afiliats (els que vostè vulgui), per a de¬
finir la futura actuació de les mateixes.
»Segon. Que aquesta força es reduí
rà a deixar d'actuar com grup d'acció,
per a dedicar-se de ple al seu veritable
propòsit esportiu i cultural; i en políti-
01, a una correcta actuació en sentit na¬
cionalista i obrerista, per a que l'incre¬
ment iniciat, segueixi la seva norma as¬
cendent.
»Per tant, les Joventuts no es disso¬
len, tot el contrari, augmenten de dia
en dia; l'únic que faran es suprimir la
actuació enèrgica, pels motius exposats
i a més perquè els consta que l'E. R. C.
no quedarà indefensa, ja que creuen sa¬
ber que ets senyors Trabal, Qrau Jas-
sans, Simó Piera, Ciará, Oller i Sancho
(ex-xòfer del senyor Lluís Companys)
estant organitzant uns grups d'acció a
totes les comarques. Aquests grups, se¬
ran una espècie de «partides de la por¬
ra», ja que només usaran instrumenta
contundents».
Això segons informacions d'un diari
de la nit, en canvi segons informacions
d'un confrare del matí dintre de breus
dies serà convocada una assemblea ge¬
neral de les Joventuts d'Esquerra, en la
qual es prendrà l'acord de dissoldre els
«escamots».
El motiu que es prendrà per base per
a l'esmentada dissolució sembla que
serà la inutilitat que representa el seu
manteniment en temps que no són ne¬
cessaris grups de topada.
Possiblement, les Joventuts, després
de dissoldre la secció d'«escamot8»
quedaran únicament amb un caràcter
cultural i esportiu.
També sembla que serà revocat l'a¬
cord de la Comarcal de Barcelona, que
fa referència a no admetre dintre de les
files de l'Esquerra altres Joventuts que
les d'Estat Català. Es probable que l'al¬
çament de dita prohibició permeti la
formació d'altres Joventuts, que segui¬




Vàrem sortir del Clavé Palace evi¬
dentment desconceriats. Havem cercat
qui era H:nry Bataille: un autor francès
de darrers de segle, literat i pintor, bo¬
hemi que refusava convencionalismes i
escrivia obres que en els seus dies
triom.'aven.
Ens situem el wéi bonament possi¬
ble. «La mujer desnuda», pretén ésser
un drama humaníssim realista, que vé
a reivindicar l'estela desgradada de la
model que comparteix el dolor i la mi¬
sèria dels iniciats, que els hi inspira el
nu triomfal, I té, per tant, dret a com¬
partir-ne la glòria. Però, en la llinda de
la felicitat, una princesa amb tota la se¬
va banalitat, alíivesa i manca de cordu¬
ra, el pren a ell pel braç i se l'enduu,
descartant, refusant barroerament a ella,
fidelíssima i amantíssima. Aquest argu¬
ment es descabdella négligemment; per¬
sonatges desdibuixats, situacions pro¬
vocades i truculents, diàlegs decaiguis.
moments molt dramàtics, devegades
desencaixats, devegades exagerats. La
model ingènua, apassionada, fidelíssi¬
ma, el bohemi quan no té diners, i el
gentleman, quan en té, el vell príncep,
i algun altre, són força reeixits, els al¬
tres són xarons, xarons. Les interven¬
cions de la princesa, són força discre¬
tes. Algun acudit hi escau .. i tot això
és l'únic que els salva.
^ No volem jutjar la «notabüíssima»
Companyia Montoya per aquesta actua¬
ció. Els actors hi estaven molt desen¬
caixats í estantissos. Montoya, tiugué al¬
guns moments feliços—exagerava so¬
vint—, Fernán Gómez molt correcta,
Porredon encarnava bé el Príncep de
Chabrar, invariable i cortès fins al ci¬
nisme; Mondragón feia un paper massa
especial i els altres... La descurança de
la representació ens va fet rr és decai¬
guda l'obra de Bataille.
E. A.
TURRO CREMA
immillorable, a ptes. 3'00 els 4C0 grs.
Confiteria BARBOSA — Telèfon 212
ATENCIÓ!
Quaa vagi a Barcelona
faci una visita als «Maqatzems Jorba» als
que hi trobarà tot quant pugui interessar-li,
a preus, com sempre, els més convenients
Café-Bar-Reslauraiil
Installât a la gran terrassa
Esmerat servei a la carta i coberts des de
5*50 pessetes. Especialitat en lonxs i
banquets per a casaments, bateigs i Pri¬
meres comunions.
il
Cuina excel·lent-Direcció: "Nouvel Hôtel





Subscripció oberta per dit Comité,
destinada a l'Hospital Clínic, de




Suma anterior . . . 5.231 69
Josep Majó Boter .... 2—
Josep Oraupera ..... 5*—
Pere Valero 5'—
Joaquim Negre l'-
Robreño, Esperaiba i Puig . 25'-
Miquel Bada 5 —
Miquel Colomer. .... 2 —
Joan Ctsabella 2'—
Josep Oraupera Serr» . . . 10 —
Eusebi Aguilà 3 —
Francesc Piandolit.... I'—
Joaquim Parés !'—
Calç«ts Royalty . . . . . 5 —
Joaquim Bartomeu Elena. . 25'-
Carme Monclús Vda. Ribas . 3'-
Carme Regàs. . . . . . 5'-
Jaiime Serra Viada .... 10'-
Sport Mataronès 30'—
L'. Qall.fa Qrezner. . . . 5'-
Llorenç Bonet Botey . . . 10'—
«Aliança Maiaronina». . . 50'-
Carme Blanchart 2'—
La Junta de la Creu Roja. . 25'—
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Suma que seguirà. . . 5.532'19




PER A SENYOR i NEN
EXTENS ASSORTIT
E. SERRAS Santa Teresa, 52MATARÓ
Caixs^ d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 99.441 ptes. 00 ets. procedents
de 195 imposicions.
S'han retornat 148.836 ptes. 74 ets. a
petició de 168 interessats.
Mataró, 26 de novembre de 1933.
El Director de tom.
Salvador Font Verdaguer
DIARÍ OE MATARÓ 3
Cívica Femenina
avisa a les seves associades i simpatitzants que desitgin con¬
sultar les oficines per a la informació electoral, la necessitat de
trametre els noms sense esperar a darrera hora, per tal d'e¬
vitar aixi les aglomeracions que impedeixen fer tasca perfecta.
Mútua Industrial i Comercial de Barcelona
Societat d'Assegurances contra incendis per tota la provincia
Domicili sociti: Rambla dels Estudis, 12, pral. - Barcelona
Informes a aquesta ciuíat: Secretaria de la Mútua Mataronesa contra Incendis,
Melcior de Palau, n.* 15
NOTES DEL MUNICIPI
Ordre del dia
per a la sessió de demà
Acta; Elecció de càrrecs vacants; Cor¬




carrers Ciutadans i liuro; Permisos.
TEATRES 1 CINEMES
Teatre Bosc
Avui dijous, es projectarà un ínteres-
smt programa de pel'iícules, en el qual
destaca la magnífica producció «El sol¬
tero inocente», genial interpretació de
Maurice Chevalier i el més petit deis
artistes cinematogràfics, Baby Leroy.
Cinema Modern
Avui dijous: «Como tu me deseas»,
creació de Oreta Qarbo; «La mujer pin¬
tada», per Spencer Tracy, Peggy Shan¬
non, Raul Roulien i William Boyd; i la
còmica «Mercado a lo Hollywood».
Anuncis Oficials
8.° Regimiento de Artilleria Ligera
ANUNCIO
Ei dia 19 del próximo mes de Di¬
ciembre, se enajenarán en pública su¬
basta, a las once de la mtñtna, enrl ^
Cuartel que ocupa el Regimiento de |
Artilleria Ligera n.° 8, seis caballos y
dos yeguas que tiene de deshecho di¬
cho Regimiento.
No se admitirán trái iiciladores para
las yeguas que ios que acrediten ser
ganaderos o sgticuitores.
El importe de este anuncio, serà pror¬
rateado entre los adjudicatarios.
Mataró 28 de noviembre de 1933.—
El Comandante Msyor, Bernardo de La
Fuente.—^." B.° El Corone), R. Belza.
ELS ESPORTS
Boxa
Per a la gran vetllada del proper
dimarts al Cinema Modern
Ha quedat ja definitivament formate!
programa de la gran vetllada que se
celebrarà el vinent dimarts, havent que¬
dat de la següent manera:
Llovet (S. T.) contra Lorete (S. B. C.).
Cullet (S. T.) contra Piqué (S. B. C.).
Esteve I (S. T.) contra Leonart (S.
B C).
R. Trínxer (S. T) contra Carizo (B.
C. B.), en combat revenja.
Tots aquests combats seran disputats
a 5 represes de 2 minuts.
També es celebrarà el combat reven¬
ja entre els professionals Rudolf Díaz i
Perea, a 10 represes de 3 minuts.
Notes Religioses
Divendres: Sant Eloí, b. i cf., i Santa
Na'àüa, mr.
QUARANTA HORES
Demà començaran a les Caputxines.
Batüka parroquial ée Sania Marlu.
Tots els dies feiners, missa cada
hora, des de les 5*30 a les 9, l'últims a
les 11. Al matí, a les 6'30, irisagi; a les
7, meditació; a les 7*30, novena a les
Santes; a les 8, mes de les Animes; a
les 9, missa conventual cantada. Al ves¬
pre, a les 7'15, Rosari, visita al Santís¬
sim i novena a Sant Josep.
Demà, a les 7, missa de Comunió ge¬
neral de l'Apostolat de I Oració, apli¬
cant-se per Na Carme Coll i Na Mercè
Pia (a. C. s.); a les 10, ofici solemne a
llaor de Sant Eioi, amb sermó pel Rnd.
Dr. Fèlix Castellà, Pvre. Al vespre, a les
7'15, funció de la Ouàrdia d'Honor; a
les 8, recés espiritual per a joves i ho¬
mes, als Dolors.
Parròquia de Sani Joan i Sani jsstp.
Tots els dies feiners, missa cada mit-
a hora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, meditació. Ves¬
pre, a les 7, exercici de les 40 Ave-
Maries.
Demà, a dos quarts de 7, missa i
exercici del primer divendres; a dos
quarts de 8, Corona a la Verge dels
Dolors; a les 8, devoles deprecacions a
la Santa Ftç de N S. J ; a dos quarts de
9, missa de Comunió per les alumnes
del Cos'legl de RR. Concepcionistes.
Vespre, a les 6, Via Crucis; a dos quarts
de 8, exposició, trisagi, exercici propi
del dia amb cant de Pare-nostres i mo¬






Observat*ri Mete«r*lógie áu let
Bietlcs Plea ale Mataró (Sta. Aaaal
Observacions del dia 29 novembre 1933
Bores d'observaciói 8 matí - 4 tarda
Altura llegidai 759'—760'3
Temperaturai 12 5—12 7
Alt. rednldai 7577-758 7
Termòmetre seei 14 1—14 3









Velocitat aegoti — 0'4
f Aaemômetrei 280
1 leaorref ïit' 82
I Claiiit K - N




iatal del sel: MT ~ T
Siisf di li mari 3 — 3
Su'ebissrvauon J. M. de Lianza
La distingida senyora Purificació Ct-
pell Buscà, esposa del company en la
Premsa, senyor Joan Masjuan i Roigé,
I ha donat a llum un formós nen, primer
I fruit del seu matrimoni.
I










Platejat - Niquelat - Bron2:eJat
de toia classe de metalls i pàtines de tots colors
Restauració de làmpares
Utils i maquinària per a treballs en sèrie. Perfecció i economia garandides
: : BALMES, 11
MATARÓ
—Eh que encara no teniu paraigüci?
Doncs aprofileu-vos de comprar-lo bo
i barat a La Cartuja de Sevilla amb mo¬
tiu de ia setmana dei paraigües. Vegeu
els preus del seu aparador.
Organi'zida per el delegat de la re¬
vista «Les Aiies» i patrocinada per el
Grup Lleó XIII de ia F. J. C., s'inaugu¬
rarà el proper diss&bie, dia 2 de de¬
sembre, en el seu estatge (Pujol, 7), unn
exposició de propsganda de l'aviació
comercial, postal i de turisme.
L'exposició restarà oberta fins el dia
10 i serà visible els dies feiners de 7 a
9 dei vespre, i els festius, de 12 a 1 del




Capital i Reserves 17.200.000 de pessetes
Casa Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatge del Rellotge, 3 PI»Ça óe Catalunya, 23
Sncarsals: Balagn^r, Berga, Cervera, Figueres, Girona, Granollers, Igualada,
Lleida, Manresa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solsona, Tàrrega,
Tremp i Vlch.
Agències: Madrid, Porl-Bou, Banyoles, Mollernsa, Artesa del Segre, Agrarannt,
Gironella, La Bisbal, Pobla de Segur, Pons i Calaf
Ini t!W
Neáeclm tíi eavoiu venclraenl corrent
Compra i venda i entrega en el acte de tota classe de títols de contractació cor¬
rent.—DIpòalt de títols en custòdia.—Descompte de cupons.—Canvi de mone¬
des.—Negociació de lletres I demés efectes comercials.—Comptes corrents en
moneda nacional i estrangera. — Snbacripcló a totes les emissions. — Caixa
d'Estalvis, i totes aqnelles operacions qae integra la Banca I Boraa
Hopss da OEÍxa: de 9 g M da 3 a 5'50
^^Bânco Urqu^o Catalán"
Sialtlll: Pilsl, U-bneii» Upitih 15.1^.181 Ipiitit 8b Emiis, HS-TiIilii IHH
DIroteions tclesrrftflca I Telefònic» GATURQOilO > Mognlxems ■ la Bareelonela- ISarcaloEa
AOENCIBS I DBLBGACIONS a Banyoles, La Blabal, Calella, Oiroaa, Maareaa
Mataró, Peiamóa. Reaa, Saat Fella de Guixola, Sitges, Torelló, Vlch I Vilanova
1 Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyoles^ La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
RNTÏTATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":
Denominació Cnan Central Capital
«Banco Urqalto»
«Banco Urqailo Catalán» .
«Banco Urqailo Vascongado» .
«Basco Urqnlio de Guipúzcoa» . .
«Basco del Oeale de EspaSa»
«Baaeo Misero industrial de Aattlrlaa»
«Banso Mercantil de Tarragona»
«BascoUrqailo de Qalpúzcoa-Biarritz»
lea quals tenen bon nombre de Sucursals !
Qorreaponaaladlrectes ea tetes les places
Madrid . . . Ptea. lOO.OOO.OOi"
Barcelona . . > 25.000.000
Bilbao ...» 20.000.00C>
San Sebastián . > 20.000.000
Salamanca . . > 10.000.000
Gllón ...» 10.000,000
Tarragona . . » 3.000.000
Biarritz (França) . Franca 1.000.000
Agències a diverses locelltaís espanyolea.
d'Espaaya ! en lesmés Importaita del «éu
AOÉNCIA DE MATARÓ
Carrsr de Franceso Macii, 6 - Apartat, S - Taléfaa 8 i 305
Iffttel qoe lee reetenta Dcpcndèncica del Beao, iqaceta Agincla realitza tota mena d'oparaclona de
Banca i Borsa, daacompta da capona, obartnra da orèdUa, ate., ato.
Horaa d'oSatti» Da V a 19 I da » a 17 horM t—> Dtsaaktec de 9 a 1
4 DIARI DE MATARÓ
Informació del dia
per l'AoAncla Peibre per contertecles íelefftBlriMe*
Barcelona
$•30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Csiat del temps a Catalunya a les vuit
hores:
El temps millora per la regió pire-
nenca, però per la resta del país és va*
riable degut a la pertorbació d'Africa,
registrant-se cel nuvolós i plovent a la
Segarra i costa de Bagur.
Les precipitacions més importants
registrades en les darreres 24 hores ban
estat de 28 litres per metre quadrat a
Oirona, 25 a Bagur i 9 a Tortosa.
A Lleida i Priorat hi ha boires.
Temperatura màxima d'ahir, 16 graus




La vaga dels transports continua en
cl mateix estat que dies passats. Circu¬
len els mateixos cotxes, i també han
ocorregut incidents.
Explosió d'una bomba
Al carrer de la Garrotxa ha fet ex¬
plosió una bomba que ha destroçat els
rails de la via del tramvia i trencadissa
de vidres de les cases properes.
£1 què diu el governador general
El senyor Selves ha dit als periodis¬
tes que podien desmentir el què s'ha¬
guessin celebrat reunions entre patrons
i obrers dels transports urbans encami¬
nades a solucionar el conflicte, ja que
no es celebrarà cap reunió sense que
en tingui coneixement. Igualment ha
dssmentit que en la Generalitat trobi
entrebancs per a la solució de la vaga.
Inundacions a Oirona
De les comarques gironines es reben
noves de que els rius i els torrents, per
causa de les pluges torrencials han sor¬
tit de mare.
Les pèrdues materials, encara que
no són com les ocasionades per les
inundacions de l'any passat, tenen Im¬
portància.
Els pobles més perjudicats han estat
Palamós, Calonja, Sant Antoni de Ca-
lonja i Torroella de Montgrí. La circu¬
lació de trens ha quedat interrompuda
eitre Palamós i Flaçà.
«Solidaridad Obrera» denunciada
Avui també ha estat denunciada pel
fiscal i recollida per la policia l'edició
d'avui de «Solidaridad Obrera».
La primera avioneta
de la Generalitat
Aquest matí en l'Aeròdrom s'ha ce¬
lebrat el bateig de la primera avioneta
adquirida per la Generalitat.
L'aparell ha estat apadrinat per la se¬
nyoreta Nuri Ventosa, filla del conseller
senyor Ventosa i Roig, qui amb els se¬
nyors Canudes i Carreres ban presidit
l'acte.
El segell Pro Infància
Al saló presidencial de la Generalitat
ba tingut lloc l'acte d'entregar al senyor
Macià el primer carnet de segells Pro
Infància. El carnet anava col'locat din¬
tre un luxós estoig.
El Dr. Soler i Pla ba fet remarcar la
importància que tindrà pels infants de
Catalunya la nova institució i ha fet
ofrena del carnet al senyor Macià com
a President de tots els catalans. Aquest
ha agraït l'ofrena i fet entrega de 250




L'actitud del senyor Botella Asensi
Un ministre parlant de l'actitud del
senyor Botella AsensI diu que no se
l'explica perquè ell abans de les elec¬
cions, havia defensat sempre la inhibi¬
ció absoluta del Govern i a ell es deuen
moltes de les disposicions acordades
per a mantenir el respecte absolut dels
resultats electorals.
Aquesta contradicció manifesta del
senyor Botella no podia promoure als
altres ministres a solidari(zir-se ara
amb l'actitud del seu antic company.
A més, parla de suborns i atropella
que s'han comès, com si no fos preci¬
sament incumbència del ministeri de
Justícia reprimir aquests atropells. Al¬
trament les reclamacions rebudes, a pe¬
nes si arriben a una dotzena i no es pol
fer una base d'aquestes queixes.
Els ministres escoltaren la proposi¬
ció del senyor Botella de tornar a re¬
unir les Constituents amb veritable es¬
tupefacció i rebutjaren la proposició
per unanimitat. Es més, foren varis els
que apuntaren que això equivalia tant
com a un Cop d'Estat.
En plantejar-se el debat polític, con¬
tinuà dient, es tractarà àmpliament de
les eleccions i per bé que el senyor Bo¬
tella no pugui defensar-se en la Cam¬
bra perquè és probable que es quedi
sense escó, no mancarà qui surti a de¬
fensar-lo i aleshores, potser se sabran
les veritables causes de la dimissió del
senyor Botella que potser té arrels més
profundes de les que exteriorment sem¬
blen.
Una reunió a casa de Marcel'li
Domingo
En el domicili del senyor Domingo
celebraren ahir una reunió els senyors
Besteiro, Barnés i Prieto. Els reunits es
tancaren en un rigurós mutisme.
«El Socialista» anuncia la imminent
caiguda del Govern
«El Socialista» nega que contrària¬
ment al que es ve dient que la situació
política s'hagi aclarit amb la dimissió
del senyor Botella. Assegura que el mi¬
nistre senyor Palomo es veurà també
obligat a dimitir perquè li bo exigirà la
seva fracció.
Afegeix que també alguns d'Acció
Republicana es mostraven partidaris de
retirar a Sánchez Albornoz del Govern,
però Azaña no ho aprova.
El diari acaba dient que avui se cele¬
brarà una reunió en la qual potser s'a¬
clareixi aquest enigma. Si perdura l'es¬
tat d'esperit de Domingo, diu, no pas¬
sarà res, però falta saber si el d'altres
sectors polítics no imposaran el plan¬
tejament de la crisi immediata.
5'15 tarda
Declaracions
del senyor Botella Asensi
Aquest migdia el senyor Botella
Asensi ha rebut als periodistes decla¬
rant que la seva actitud en veure que la
República estava en perill i pel mateix
motiu era necessari que tots els repu¬
blicans s'uníssin fent el màxim esforç
per tal de defensar el règim.
Ha dit que estava content de no ha¬
ver triomfat en les eleccions i ara, ha
dit, que el Govern volia encasillar-lo
per la segona volta per Alacant, cosa
que ell no accep'à per haver d'anar en
candidatura amb gent de dreta.
Consell de ministres
S'hi celebrat Consell de ministres a
la Presidència
A la sortida de la reunió, el ministre
de Governació ha negat els rumors de
crisi. El senyor Rico Avello ba mani¬
festat que en el Consell s'havien oeupat
d'assumptes administratius, despatxant-
se molts assumptes de Justícia que es¬
taven endarrerits, encarregant-se d'a¬
quest despatx el senyor Barnés. Ha ma¬
nifestat també que no hi havia cap mi¬
nistre disposat a seguir l'actitud del se¬
nyor Botella Asensi. Tots els ministres,
ha continuat dient, estan disposats a
presentar-se al Parlament el dia 8.
El senyor Palomo ha corroborat les
manifestacions del ministre de Gover¬
nació. Ha dit que no tenien cap autori¬
tat les paraules pronunciades pel se¬
nyor Ballester en la conferència d'ahir
a l'Ateneu, afegint que ni el senyor
Azañi ni ei senyor Domingo no com¬
partien l'actitud dels socialistes en fer
una crida als comunistes i sindicalistes.
Ha negat que en una entrevista al
domicili del senyor Domingo hi assis¬
tís el senyor Prieto. En aquella confe¬
rència hi assistiren ell (el senyor Palo¬
mo) i els senyors Aztñi, Sánchez Al¬
bornoz i Marcel·lí Domingo.
La nota oficiosa del Consell dóna
compte solament d'assumptes de tràmit.
coslovàquia, Finlàndia 1 Leiònia decla¬
ren que no estant conformes amb l'ac¬
tual règim de pagaments i sol·liciten
que s'iniciïn noves negociacions.
Nou tractament de la ciàtica
i artritis
PISA (Làlía>, 30. — El director de
l'hospital «Empoli» ba obüngut bri¬
llants resultats amb el seu nou tracta¬
ment de la ciàtica i de l'artritis. En el
proper Congrés de Medicina presenta¬
rà un estudi sobre els resultats obtin¬
guts pel mètode empleat.
L'estadística de cures obtingudes de¬
mostren l'eficàcia de l'important desco¬
briment científic.
El raid aeri
sobre el Continent negre
AOULEFF (Sahtra), 30.—La eequa-
dreta Vuillemin que prossegueix el seu
raid sobre el Continent negre, ba sortit
aquest matí a les 6 05 de Zinder amb
direcció al Fort Lamy (N;ger).
M. Vallmajor Calvé
l Corredor oficial de Comerç
I Molas, 18-Mataró-Te!èfon 264
I Hores de desoabc De 10 a 1 deia?I Dissabtes, de 10 al
I Intervé subscripcions a emissions i
I compra-venda de valors. Copons, giros
I préstecs amb garanties d'efectes. Ll^f-
i timació de contractes mercantils, etr.
Secció financiers
Cotltiaaions de Barcelona del dia d'aval
facilitades pel corredor de Comerç de




IEls armaments aeris d'AnglaterraLONDRES, 30.—Acabat el debat so-
I bre la defensa aèria, els Comuns apro-
i varen per 139 vots contra 30 una mo-
I ció en la qual per una part es posa de
I relleu la insuficiència dels armaments
aeris d'Anglaterra i per altra part la ne¬
cessitat de continuar sense reserves la
política exterior seguida pel Govern
britànic.
Ei raid aeri dels esposos Lindbergh
LISBOA, 30.—Els esposos Lindbergh
sortiren aquest matí a les 7'30 de Porto
Praia (Cabo Verde) amb direcció a San¬
ta Maria de Bathurst (Gambia, Africa
Occidental Portuguesa).
Els deutes de guerra
WASHINGTON, 30.—Els EE. UU.
exigeixen a Txecoeslovàquia un paga¬
ment de 180 mil dòlars en lloc dels 150
mil que ofereix aquest país com a part
transaccional per a cancel·lar els deutes
de guerra.
WASHINGTON, 30. - El Departa¬
ment d'Estat anuncia que el Govern de
Itàlia fatà efectiva en 15 de desembre
una entrega d'un milió de dòlars cor¬
responent a l'esmentat venciment per
als deute's de guerra.
Per la seva part, els governs de Txe¬
Divisn ISTRAROmi
frantifrui. . .
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Algflei ordinlriai .... 16150
Ford
. 190'50
Tramvies ordinaris .... 36 25
Montserrat *58'50
Rio de la Plata *15'00
Orense . I4'25
Impremta Minerva. — Mataró
Preguem a les persones o entitats
que ens trametin notes o articles que
ho facin en català si volen veure'ls pu¬
blicats car no disposem de temps pet a
traduir-los.
diari de MATARU 5
NUVIS
CA PREFERIDA DE TOTS
L,A QUE AtÉS NUVIS RETRATA
Es reserva hora RIERA, 20 MATARÓ
Guia del Comerç, indústria i professions de in Ciutat
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
JUailelilc Iron'nrci "Colfon»
OUSTAU C. GNAUCK Wifredo,27
Refresal perfecte. Fàbrica de platines.
iMpUecleiii feiotfránaocs
CASA PRA7 Churraca,60
Vendes a terminis - Exposició permanent - Marcs
i·ltfalf
ANTON! GUALBA Sta Teresa, X-TU. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
/. MARTINEZ REGÁS F. Galan, 282-284.1.151
Estabierta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
iparciis dC Badie
SAl^ADON CAMARI Amàlia, 3S
Colonial - Excelsior - Clarion
Baaaacrt
BANCA ARNÛS R, Mendizúbal, 62-Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent
B. URQUIJO CA TALÁN» F. Macià, 6 - Tel. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent
aS. A. ARNÚS GARI
Per encàrrecs en aquesta ciutat. Molas, 18 - Tel. 264j
Braiiciais i plalclali
JOSEP ESPAÑOL Balmes, 11
Els més perfectes
Calderfrict
EMILI SÚRIA Charruca, 39- leUfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentins
Carraa«ici
MARCEL-L! LLIBRE Beat Oriol, 7- Tel 209
Immillorable servei d'autos i tartanes de lloguer
Cark«Ri
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES .
->er encàrrecs: J. ALBERCH, Sa."* Antoni, 70 - Tel. 222
Cel'iefcK
ESCOLES PIES Apartat a.' 6-Tel.2m
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Cè9lCJ
MAQUINA D'ESCRIURE St. Francesc P., 10
Circularsi obres, actes i tota mena de documents
HCDflifei
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendizabal, 50 iM
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
fenies
FONDA MIR Enric Granados, 5—Matcffó
Especiatitat en Banquets i abonaments
pNiicrilrif i
AGENCIA FUNERARIA *LA SEPULCRAL*
de Miquel Junqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. 111
FUNERARIA DE LES SANTES
Pujol, 58 Telèfon 57
l·iicrici
JOAN ALUM SantJosep, 16




'LA ARGENTINA. Sant Uorenç, ¡6 bts
Plantes medicinals de totes menes
■■•rcBiici
IMPREMTA MINERVA Barcelona, Í3-Tet.256
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
TRIA I TARRAGÓ R. tastelar,28- Tel.290
Treballs comercials ! de luxe de tota mena
(faeiliiria
PONT I COMP.• P. Galan,363-Tel28
Fundició de ferro i articles de Fumistería
Màqniacs d'ctcrlnrc
G. PARULL RENTER Argúelles, 34-T. 362
Abonaments de neteja i conservació
Hcrctrics
JOSEP MAÑACH Sant Crlslòfor, H
Gèneres de punt. Perfumeria, jugnets. Confeccions
Mcilrcf i'sBrei
RAMON CARBONER Sant Benet, 41
Preu fet I administració
NClàCf
DR. O. CAPÓ Malalties nenrbae,
Palau, 40 - Dissabtes de 5 a 7
DR. LLINÀS Malalties de la peUt sang
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas I Orelles
P. Galan, 417 — Dijous, 9 a 1 1 5 < 8; Diumenge, 9 a 12
MOUICI
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas, 17 - TeL 28t
Construcció i restauració de tota mena de mobles
Nsfes I cicles
E. CATALA Lepant, del 45al X-TeL 346
Reparacions - Agència Terrot
Sbiccics per a rctfil
LA CARTUJA DE SEVILLA R.Mendlzàbal,SI
Gust i economia
sciiisics
DR. R. PERRINA SantJ^mtl,S3
Visita el dimecres al matí i dissabtes a la tarda
pcrrisscries
C4&4 PATUEL Isern, 11 R-'laü Caeanan,*
Acurat servei en tot — «On parle française»
Bccaders
JOSEP PALAUS Sta. Teresa, 59. Tel. 21T
Primer recader - Dues sortides en autos-camione
la·ir·'f
EMIU DANIS Sant Francesc tfA., 14, btOx
Talljsistema Millier
Tiaipes i Excnrsitas
JOAN FONTANALS Llanto, SO-Td. 326
Agent de <S. A. E. MAR.» de Barcelona
ANTONI MACIÀ Argüelies, 22
Director de l'Agència «Via Enllà»
LA RECONSTRUCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure per difícils i delicades que siguin
ABONAMENTS DE NETEJA 1 CONSERVACIÓ
La neteja de les màquines
d'escriure es el factor princi¬
pal pel seu bon funcionament




Lloguer de màquines de 10 a 30 pies. al més
La casa que compta amb m#s
abonats a Barcelona 1 a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura i absc-
— lull garantia. —
iSil··í
SERV A DOMICILI
6 DIARI DE MATARÓ
E<*afeetc, el deure i el benes^tar.
— Mira, Jordi, el nen està molt
content d'ençà que hem instal·lat
calefacció IDEAL CLASSIC, per¬
què no surts com abans, i d'aques¬
ta manera .
— No mamà, no li ho diguis...
I
; — ...tu ens fas companyia i ell és
'
feliç si té amb qui jugar.
— De veres ? Doncs aquests són els
meus desigs ; perquè ara veig clar
que la veritable felicitat me la do¬
nen els tres motius poderosos que
m'atrauen a vosaltres; l'afecte, cl
deure i el benestar>..
,
Amb calefacció IDEAL CLASSIC
no hi ha vida més agradosa ni més
confortable que la vida de la llar.
DEMANEU FASCICLES GRATUITS
a la
LDMPiSTERIA de SALVADOR ARMENGOL
PALAU, 16 - MATARÓ
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
TalleFsHISFOHORflDIO
Agent Oficial a MATARÓ I COMARCA
SALVADOR CAIMARi
CARRER AMÁUA, 38 - MATARÓ
COLONIAL - EXCELSIOR - HISPANORADIO
Des de 2'50 ptes. setmanals De 3 a 12 làmpares
lUlllll it M i [lIlHIii
SISTEMA MARTI
Es confeccionen vestits i abrics
per a senyora
Carrer Francesc Macià, 12, pritnet
Es ven botiga de Mer¬
ceria, Confeccions i
varis
amb bona clieutela i sitnada en carrer
cèntric prop de les places-mercat.
Raó: Administració del Diaki.
Diari de Mataró
Es troba de venda en els Uocs segfíentst
Llibreria Minerva . Barcelona, 13
Tria i Tarragó . . Rambla, 2ê
IMbreria H. Abadal. Riera, 48
Llibreria lluro. ' . Riera, 40





plssarrlns, guixos, llapis, afi-
lallapls, gomes, mànecs, p'u-







Es l'obra cabdal i definitiva del
gran filòleg català, el Mestra
Pompeu Fabra, en la qual ho
treballat més de vint anya
Un volum de 1750 pàgs. mag>
níficament relligat Pessetes 65
ai comptat; a terminis da
Pessetes 10 al mes. Pessetes 75.
Si desitja adquirir aquesta obra,




desitja rebre el Diccionari Generat de la
Llengua Catalana ipagar-lo )
LLIBRERIA CATALONIA
Ronda de Sant Pere, 3
Barcelona
BUTXIL·LERilT
Llibres de Text
Llibreria de
Impremta Minerva
Barcelona, 13
